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件を検討する
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，その実質は未だ明らかにされ
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的に述べてどのような状況であるか

























































が重要であるといえよう（石川，1984） 3） ． 
 　近年の指摘でも確認できるように（林，2015），
学問としての体育学はいわゆる真理の探求
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が理論の構成，すなわち「体系 System」
の構築であることは学問の歴史を顧みることです
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み出される学知とは誰がどこへ向けて生み出すも
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のであったのか












 3．「学知  Scientia 」の向かう先 
 　学知とは何よりもまず，人間の生き方に資する
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のもとで学ばれていたかが示されており，その記
述により学問研究の成果としての学知の身分およ









の方針 la direction de conscience に従うこ
とになる．また他の人々が哲学を聴講するの





















言える（Domański, 1996; Pavie, 2014）．このこと
を別の角度から言い直すならば，「精神の修練
Spiritual Exercise」 ― またの名を「生き方とし
ての哲学 Philosophy as a Way of Life」 ― とし
て総括されるこの哲学観・学問観によれば，学知
とは生き方に資するもの，その可能性をもつもの，
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そして資するべきもの

































ち，一方では「論理学  Logica ・自然学  Physica ・



























倫理学 l’éthique vécue のことである．（…）
真の自然学とは自然学についての理論ではな
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知は学問体系のなかで理論的な裏付けをも必要と
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は必ずしも帰属せず，また必ずしも理論の構築を
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責務とする者には限定されない
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究成果を生きる者，
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いわば実地に学問を生きる者
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，
「学問を使う」者



















































































1979，pp. 109 ― 111． 宮下充正「体育学者の
TWITTER―遠回しに説明しなければ，研究の
意義がわかってもらえない」『体育の科学』61（1），
2011，pp. 73 ― 75．両論考の表題から見ても，「体
育学者」の呼称は未だ確定した実質をもつ用語
ではない． 
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Creating our welfare: 
An essay on the nature of scholar of Taiiku-Gaku
Yosuke Hayashi
Faculty of Education, Osaka Kyoiku University
　 In this paper, we clarify the features of scholar of Taiiku-Gaku （Science of PE, Health and Sports Sciences）.  
In the extant literature, few attempts have been made to determine the characteristics of such scholars.  It 
seems instructive to discuss them, since these are the people who will create our welfare from the academic side.
　 On the one hand, the mission of Taiiku-Gaku is to contribute useful knowledge towards various aspects of PE, 
social welfare, and competitive sports.  So, it seems that those who constitute the group need not necessarily be 
theoreticians.  On the other hand, since Taiiku-Gaku has been an academic discipline since the 19th century, it 
seems that the scientific knowledge produced thereby should be presupposed to be according to some academic 
method or system.  So, no conclusion has heretofore been made on the identity of Taiiku-Gaku scholars.
　 The answer seems to emerge if we turn our eyes to ancient philosophy.  The significance of scientific 
knowledge resides in utilizing it for our everyday life.  But, since wisdom is currently supposed to be based on 
academic research, it is true that scientific knowledge, or wisdom, produced by Taiiku-Gaku should not only 
contribute to those who practice sport, PE and social welfare, but should also be grounded on academic research.
　 We reconsider the word “scholar” itself, and find that the identity of a scholar of Taiiku-gaku is, in fact, the 
identity of an erudite scholar who in everyday life utilizes his own wisdom, grounded on academic research, for 
creating a good life.
　 Further discussion treats the notion of Taiiku, which is different from that of physical education.
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